




Tabel L.1.1. Data 
PengamatanPengepresanBiopeletCampuranCangkangdanDagingBijiKaret 
Putaran Motor 
(Hz) *60 rpm 
Rasio 









80 / 20 5,3 17’ 36”  52,8681 
70 / 30 2,6 12’ 29” 96,3642 
60 / 40 2,6 11’ 52” 125,9121 
50 / 50 2,7 13’ 40” 106,1259 
40 / 60 2,8 17’ 25” 94,3067 
15 Hz 
(600 rpm) 
80 / 20 3 15’ 48” 35,6690 
70 / 30 2,8 12’ 24” 75,5914 
60 / 40 2,8 12’ 08” 115,3182 
50 / 50 2,9 10’ 47” 115,4386 
40 / 60 2,8 11’ 06” 73,5303 











Massa Produk yang Dihasilkan
 




   =
V x I x t
m
 
Keterangan : P = Dayalistrik yang dikeluarkan (Wh) 
 m = Massa produk yang dihasilkan (gr) 
 V  = Teganganlistrik (volt) 
 I = Aruslistrik (Ampere) 
 t = Waktuoperasi (jam) 
IntensitasEnergiSampel 1 = 
V x I x t
m
 
  = 
220 V x 5,3 A x 0,2933 jam
52,8681 gr
 
  = 6,4694Wh/gr 
Dengancara yang sama, 
makaintensitasenergipadasetiapsampelditunjukkanpadaTabel L.2.1 
Tabel L.2.1. HasilPerhitunganIntensitasEnergiPemanfaatanBiopelet 
Putaran Motor 
 (Hz) *60 rpm 
Rasio 











80 / 20 5,3 17’ 36”  52,8681 6,4694 
70 / 30 2,6 12’ 29” 96,3642 1,2350 
60 / 40 2,6 11’ 52” 125,9121 0,8985 
50 / 50 2,7 13’ 40” 106,1259 1,2749 
40 / 60 2,8 17’ 25” 94,3067 1,8961 
15 Hz 
(600 rpm) 
80 / 20 3 15’ 48” 35,6690 4,8726 
70 / 30 2,8 12’ 24” 75,5914 1,6841 
60 / 40 2,8 12’ 08” 115,3182 1,0802 
50 / 50 2,9 10’ 47” 115,4386 0,9933 











Dalamsatuharidilakukan 10 jam kerjauntukmemproduksibiopelet, 
dimanaselamasatu jam dihasilkankuranglebihsebanyak 400gr. Sehinggadalam 10 
jam kerjabiopelet yang dihasilkankuranglebihsebanyak 4.000gr setaradengan 4kg. 
Untukmenghasilkanbiopeletsebanyak 400gr 
dibutuhkanbahanbakubijikaretsebanyak 800gr. Sehinggauntukmenghasilkan 4kg 
biopeletdibutuhkan 8kg. Artinyadalamsatuhariproduksidibutuhkansebanyak 8kg. 
untukberjaga-jagajikaterjadinyahal-hal yang tidakdiinginkandipersiapkan 8,5kg 
per harinya. 
Untukmenghasilkan 4kg biopeletdibutuhkanbijikaret 8,5 kg/hari, denganhargaRp. 
5.000/kg, makabiaya yang diperlukan per haripembelianbijikaretadalah : 
Biayauntukbijikaret = 8,5 kg/hari x Rp. 5.000/kg = Rp. 42.500/hari 
Bijikaretinidijualdalamkemasan plastic dengankapasitas 200 gr 
dandilengkapidengan label dagangnya. Jadidalamsatuharidapatdiproduksi 20 
plastikbiopelet yang siapdijualdan 20 cetak label dagang. Harga per 
kemasanplastikRp. 400, makabiaya yang 
diperlukandalamsatuhariuntukmembeliplastikadalah : 
BiayauntukPlastik = 20 plastik/hari x Rp. 500/label = Rp. 10.000/hari 
Biaya yang dikeluarkanuntukmencetak label dagangialah Rp.500 per lembar. 
Makabiaya yang diperlukan per hariuntukmencetak label dagangadalah 
Biayauntul label = 20 label/hari x Rp. 500/label = Rp. 10.000/hari 
Tabel L.2.2. Total BiayaVariabel 
No. Uraian Biaya/hari Biaya/unit 
1 BijiKaret Rp. 42.500 Rp. 2.125 
2 Plastik Rp. 8.000 Rp. 400 
3 Label Dagang Rp. 10.000 Rp. 500 






Untukmengetahui total biayatetap yang 
dikeluarkanterlebihdahulumenghitungbiayapenyusutan (depresiasi) 
untuksetiaphari. Biayapenyusutandapatdirumuskansebagaiberikut : 
Depresiasi = 


















15 42.000.000 2.800.000 233.333 7.778 
Total 15 42.000.000 2.800.000 233.333 7.778 
 
Selama proses 
produksibiopeletdibutuhkannyaenergilistriksebagaipenggerakuntukscrew oil press 
machine. 
Makadariitubiayalistrikdiperhitungkansebagaibiayatetapdalamproduksibiopeletbiji
karetpadapenelitian kali ini. Pengepresanbiopeletbijikaretmenggunakanscrew oil 
press machinedilakukanpada temperature 200oC dankecepatanputar motor 15 Hz 
yang membutuhkanaruslistriksebesar 3 A (sepertiterlihatdalamTabel L.1.1). 
Makabiayalistrik yang 
dikeluarkanuntukproduksibiopeletbijikaretdalamsatuharidengan jam kerja 3 jam 
adalah : 
P = V x I 
 = 220 volt x 3 A 
 = 660 watt 
Lama Operasi = 0,66 kW x 3 jam 
 = 1,98 kWh 
BiayaListrik = 1,98 kWh x Rp. 1.352/kWh 
 = Rp. 2.677  
Sehinggaseluruhbiaya-biayatetap per haridapatdilihatdalamTabel L.2.4. 
Tabel L.2.4. Total BiayaTetap 





1 Biayapenyusutan Rp. 7.778 Rp. 42.000.000 
2 Biayalistrik Rp. 2.677 Rp. 977.090 
Total Rp. 10.455 Rp. 42.977.090 
 











1 BiopeletBijiKaret 4.000 20 80.000 
2.3. MenghitungBreak Even Point (BEP) 
Menentukantitikbreak even pointdari data-data yang telahdiperolehdaritabel-
tabel di atas, hargajualprodukbiopeletadalahRp. 4.000/plastik, makarumus yang 
digunakansebagaiberikut : 
- Menghitungbreak even pointbiopeletbijikaretdalam unit 






Rp. 4.000 - Rp.3.025
 
 = 10,7plastik/hari ≈ 11 plastik/hari = 3.914 plastik/tahun 




VC x 10,7 botol/hari





32.436 x 10,7 
42.891 x 10,7
 
 = Rp. 42.891/hari = Rp. 15.655.300/tahun 








- Biayainvestasiawalmeliputibiaya, yaitu : 
Biayapembelianalatscrew oil press machine = Rp. 42.000.000 
- Pendapatan/Laba = HargaJual – HargaProduksi 





   = Rp. 19.500/hari x 365 hari/tahun 
   = Rp. 7.117.500 / tahun 




   = 5,9009tahun ≈ 6 tahun 
 
4. Net Present Value (NPV) 
Merupakanperbedaanantaranilaisekarangdarimanfaatdanbiaya. 
Dengandemikianapabilanilai NPV positif, diartikansebagaibesarnyakeuntungan 
yang diperolehdariproyeksehinggaproyekbisadilangsungkan. Namun, apabila 








B = Pendapatankotor 
C = Biayaproduksi 
I = Discount rate (sukubunga) 
t = Periode 
n = Umurusaha 
Aruskasmasuk = Rp. 7.117.500/tahun 
Tabel L.2.6. NPV padaPembuatanBiopeletBijiKaret 
Tahunke- ArusMasuk DF (6%) PV ArusMasuk 
0 -42.000.000 1 -42.000.000 
1 7.117.500 0,9434 6.714.623 
2 7.117.500 0,8900 6.334.550 
3 7.117.500 0,8396 5.975.990 
4 7.117.500 0,7921 5.637.727 
5 7.117.500 0,7473 5.318.610 
6 7.117.500 0,7050 5.017.557 
7 7.117.500 0,6651 4.733.544 
8 7.117.500 0,6274 4.465.608 
9 7.117.500 0,5919 4.212.837 
10 7.117.500 0,5584 3.974.375 
11 7.117.500 0,5268 3.749.410 
12 7.117.500 0,4970 3.537.179 





14 7.117.500 0,4423 3.148.077 
15 7.117.500 0,4173 2.969.884 
Total NPV 27.126.932 
 
5. Internal Rate of Return (IRR) 
IRR = i1 + [
NPV1
NPV1- NPV2
] x (i2 – i1) 
 
Keterangan : 
IRR  = Internal Rate of Return 
NPV1  = NPV dengantingkatbungarendah (Rp) 
NPV2  = NPV dengantingkatbungatinggi (Rp) 
i1  = tingkatbungapertama (%) 
i2  = tingkatbungakedua (%) 
Menggunakanmetodetrial and errordidapatsukubungatinggisebesar 15% 
dengannilai NPV sebesar – Rp. 381.343 
IRR = 6% + [
27.126.932
27.126.932- (-381.343)
] x (15% - 6%) 
  = 14,87523% ≈ 15% 









Break Even Point (BEP) 
a. 3.914 plastik 
b. Rp. 15.655.300 
 
2 
Payback Periode(PBP) 6 tahun 
Layakkarenaumurproy
ek 15 tahun 
3 Net Present Value (NPV) Rp. 27.126.932 Layakkarena< 0 









1. AlatScrew Oil Press Machine 
 
Gambar L.3.1. AlatScrew Oil Press Machine 
 
2. Proses PengepresanBijiKaret 
 
 






3. Sampel yang TelahDikemas 
 
Gambar L.3.3. Sampel yang TelahDikemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
